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Resumen 
 
Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y ESAN, Perú ocupa el primer lugar en cuanto 
al índice de espíritu emprendedor en Latinoamérica con un valor de 0.37. Este resultado se encuentra muy 
por encima del promedio de la región (0.10) y las demás regiones comparables. Países 
como Colombia (0.29), Chile y Ecuador (0.28) ocupan la segunda y tercera posición. 
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Abstract 
 
According to the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and ESAN report, Peru ranks first in 
terms of the entrepreneurship index in Latin America with a value of 0.37. This result is well above 
the average for the region (0.10) and the other comparable regions. Countries like Colombia 
(0.29), Chile and Ecuador (0.28) occupy the second and third positions 
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